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CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Característica esencial o permanente.  
Mi mejor amigo es alemán, pero no es muy alto. 
Características temporales o coyunturales (incluido el 
estado de salud) 
Mi padre está cansado. María está triste. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Cuándo/dónde tiene lugar algo.  
El partido de fútbol es en Valencia. 
Dónde está ubicado algo 
El estadio está en Valencia. 
El partido de fútbol es por la noche. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Quién/qué/cómo es alguien o algo. 
Su abuela es muy joven. 
Qué aspecto/estado tienen alguien o algo 
Mi abuela de 70 años está muy joven. 
Es una mujer de 40 años. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Expresar datos sobre días, fechas, estaciones y horas. 
Hoy es viernes. 
Días, fechas, estaciones (no horas) en 1ª persona. 
Hoy estamos a viernes. 
Es invierno. 
Estamos en invierno. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Con la preposición para, para indicar un destinatario, 
un objetivo o finalidad. 
Esa carta es para mi madre. 
Con preposición + sustantivo para expresar situaciones 
concretas o estados de ánimo. 
Siempre está de buen humor. 
Esa máquina es para arreglar el coche. 
Estamos a la espera de los resultados. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
Material, origen, posesión o pertenencia de un objeto. 
Ese disco es de vinilo. 
Información sobre un precio. 
¿Cuánto es? Son 120 euros. 
Ese disco es de Inglaterra. 
Ese disco es de los Beatles. 
Ese disco es de mi padre. 
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
adjetivo ser estar
aburrido causa aburrimiento no se está divirtiendo
agradecido siempre, por naturaleza por algo en concreto
alegre persona feliz persona contenta
alto de gran tamaño de gran tamaño para su edad
bueno buena persona atractivo, o en buena salud
ciego serlo siempre no ver algo en un momento dado
despierto de carácter vivo que no está durmiendo
CONTRASTE ENTRE LOS VERBOS SER Y ESTAR 
adjetivo ser estar
guapo ser siempre atractivo tener buen aspecto
interesado egoísta tener interés en algo
joven que no es mayor parecer joven 
listo inteligente preparado
nuevo que se acaba de estrenar que parece nuevo
rico tener dinero buen sabor, algo sabe bien
viejo mayor parecer mayor
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QUESTIONS? 
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THANKS! 
